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附　专栏主持人简介：
张兴义，安徽大学计算机科学与技术学院教授，国际期刊ＣＡＩＳ、ＩＪＢＩＣ编委，国际会议
ＡＣＭＣ　２０１５、首届数据驱动的复杂系统优化及应用会议主席，安徽省杰出青年基金获
得者．研究方向为非传统模型与算法、多目标优化及应用等．近５年在ＩＥＥＥ　ＴＥＶＣ、
ＩＥＥＥ　ＴＮＮＬＳ、ＩＥＥＥ　ＴＣＹＢ、ＩＥＥＥ　ＴＮＢ等计算智能领域权威期刊发表论文１６篇．３
篇论文入选ＥＳＩ高被引，２篇论文分别获得２０１８年计算智能领域顶级期刊ＩＥＥＥ
ＴＥＶＣ最佳论文奖和２０１６年国际膜计算学会最佳论文奖．主持过国家自然科学基金面
上项目２项、青年项目１项．
曾湘祥，厦门大学副教授，马德里理工大学胡安德拉西瓦学者，ＩＥＥＥ高级会员，Ｎａｔｕｒｅ
Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　Ｒｅｐｏｒｔｓ、Ｐｌｏｓ　Ｏｎｅ编委，ＪＵＣＳ、Ｍｏｌｅｃｕｌｅｓ专刊编辑．研究方向为生物计算、
生物信息学、机器学习等．近５年在 Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ、Ｐｌｏｓ　Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎａｌ　Ｂｉｏｌｏｇｙ、
Ｂｒｉｅｆｉｎｇｓ　ｉｎ　Ｂｉｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ、ＩＥＥＥ　ＴＣＹＢ、ＩＥＥＥ／ＡＣＭ　ＴＣＢＢ、ＩＥＥＥ　ＴＣＤＳ等生物计算
和人工智能权威期刊发表论文１６篇．４篇论文入选ＥＳＩ高被引，１篇论文被选为ＥＳＩ热
点论文，１篇论文获２０１６年国际膜计算学会最佳论文奖．据Ｇｏｏｇｌｅ　Ｓｃｈｏｌａｒ统计，论文总被引１　６００余
次．主持过国家自然科学基金项目、教育部博士点基金项目、福建省青年重点项目等．
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